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Ближний Восток в настоящий момент является самым неста­
бильным регионом в мире. Территория, на которой зарождались, раз­
вивались и исчезали древние цивилизации, вызывает как огромный 
интерес, так и горячие споры в международном сообществе. Именно 
в данном регионе на сегодняшний день сосредоточено большинство 
политических, экономических, межнациональных и религиозных 
конфликтов, решение которых безуспешно пытаются найти вот уже 
не один десяток лет. В настоящее время мы стали свидетелями пери­
ода обострения как внутриполитических проблем, так и противоре­
чий между соседями в регионе.
В Турции, наиболее европеизированной стране на Ближнем Вос­
токе, по сравнению с соседями, экономическая и политическая ситу­
ация остается достаточно стабильной. Однако еще с середины XX в. 
идет упорное противостояние между сторонниками светской власти 
и сторонниками исламизации общества.
В начале лета 2013 г. это противостояние вылилось в открытый 
конфликт. 28 мая 2013 г. начинаются массовые акции протеста в Тур­
ции против решения властей построить на месте парка «Гези» в Стам­
буле торговый центр. Первоначально утром 28 мая около 50 экологов 
разбили лагерь в парке «Гези» для того, чтобы не допустить его сноса. 
Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов1. 
После этого последовало стремительное увеличение масштабов про­
тестов и их распространение на другие турецкие города — Измир, 
Анталию, Анкару2.
1 Raid on ‘Occupy Taksim Park’ demonstrators triggers outcry. URL: http://www. 
hurriyetdailynews.com/raid-on-occupy-taksim-park-demonstrators-triggers outcry.asp 
x?pageID=238&nID=47870&NewsCatID=341(mode of access: 01.10.2013).
2 Tüm Türkiye’de 'GeziParki' protestosu. URL: http://www.radikal.com.tr/turkiye/ 
tum turkiycde_j*ezi_parki_protestosu-1135815 (mode o f access: 01.10.2013).
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Акция экологов местного значения быстро вылилась в недо­
вольство всей политикой турецкого премьер-министра Р. Т. Эрдогана 
и правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Демонстранты 
выкрикивали антиправительственные лозунги: «Правительство — 
в отставку!», «Эрдогана —  в отставку!», «Таксим наш!», «Везде Так- 
сим, везде бойкот!», «Против фашизма плечом к плечу»3.
По некоторым данным, общее количество участников акций про­
теста по всей территории Турции составило 2,5 млн человек4. В про­
тестах участвовали различные слои общества: студенты, средний 
класс, служащие, преподаватели, рабочие, торговцы, национальные 
меньшинства, представители левых и светских партий5.
Международное сообщество незамедлительно отреагировало на 
распространение протестного движения в Турции.
Международные СМИ отнеслись к акциям протеста с боль­
шим вниманием. Такие международные телеканалы, как ВВС, CNN 
и Al-Jazeera, сразу же начали прямую трансляцию с места событий6. 
CNN International открыл в Стамбуле офис с многочисленным персо­
налом специально для этих съемок. Впервые в истории канал следил 
за событиями в Турции, направив в страну четырех корреспондентов.
Программы CNN удивили даже делегацию, прибывшую из США 
в Турцию для проведения официальных контактов. Член прави­
тельства штата Джорджия Томас Кейт Тэйлор заявил: «Были люди, 
которые о нас беспокоились, спрашивали, уверены ли мы, что хотим 
ехать в Турцию. Когда же мы всё-таки приехали, мы убедились, что
3 istanbuTdadireni§, duran insanlar ve mahalle eylemleri ile sürüyor 
(istanbul’dandakikadakika). URL: http://www.sendika.org/2013/06/polis-saldirilari- 
suruyor-halk-taksime-ulasmaya-calisiyor-istanbuldan-dakika-dakika/ (mode of access:
01.10.2013).
4 2.5 milyoninsan 79 ilde sokaga indi. URL: http://gundem.milliyet.com.tr/2-5- 
milyon-insan-79-ildesokaga/gundem/detay/1726600/default.htm (mode of access:
01.10.2013).
5 Taksim'deki miting i^in binlerce insane meydana akti. URL: http://www.radikal. 
com.tr/turkiye/taksim_buyuk_mitinge_hazir-l 136888 (mode of access: 01.10.2013)
6 Международные СМИ о событиях в парке Гези: журналистская этика 
или манипуляция? URL: http;/ /www.trtrus5ian,com/trtworld/ru/new5Detai]. 
aspx?HaberKodu=b00ab22a-08ad-4d2f-a8ec-660ee220abba (mode of access:
01.10.2013).
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передаваемые СМИ сообщения и действительность сильно рас­
ходятся. Мы считаем, что западная пресса, и в особенности CNN 
International, в своих новостях несколько преувеличили масштабы 
происходящего. Когда я ехал сюда из США, я думал, что ваша страна 
полностью охвачена беспорядками»7.
Обращают на себя внимание и заголовки новостей ВВС: «Эрдо- 
ган: “Протесты —  это не турецкая весна”»8, «Правительство может 
привлечь армию к подавлению акций протеста»9, «Протесты выявили 
хрупкость турецкой экономики»10. ВВС также подробнейшим обра­
зом освещала происходящие события в Турции. С самого первого дня 
демонстраций на сайте ВВС велось ежедневное обновление информа­
ции по данной теме.
Что касается других крупных информационных корпораций, то 
на официальном сайте телекомпании Al-Jazeera появился отдельный 
блог о протестах в Турции, который предоставил самую подробную 
информацию в виде фото, видео с комментариями очевидцев11.
Естественно, в прессе широко обсуждались причины митин­
гов. Сам факт реконструкции парка «Гези» явился скорее подходя­
щим поводом для народа выразить недовольство, связанное со сло­
жившейся ситуацией в стране. Иностранные издания при описании 
причин протестов в первую очередь делали акцент на развитии авто­
ритарных тенденций в стране12. За время правления ПСР и Р. Т. Эрдо- 
гана светские силы последовательно лишались рычагов управления за 
счет конституционной реформы, открытия судебных дел «Эргенекон»
7 Международные СМИ о событиях в парке Гези: журналистская этика 
или манипуляция? URL: http://www.trtrussian.com/trtworld/ru/newsDctail. 
aspx?HaberKodu=b00ab22a-08ad-4d2f-a8ec-660ee220abba (дата обращения:
01.10.2013).
I Turkey clashes: Erdogan says protests «are not Turkish spring». URL: http:// 
www.bbc.co.uk/ncws/world-europe-22750896 (mode of access: 03.10.2013).
9 Turkish government says it may use army to end protests. URL: http://www.bbc. 
co.uk/news/world-europe-22938860 (mode of access: 03.10.2013).
10 Turkey protests reveal fault-lines in economic success. URL: http://www.bbc. 
co.uk/news/busincss-22778768 (mode of access: 03.10.2013).
II Turkey protests live blog. URL: http://blogs.aljazeera.com/liveblog/topic/turkey- 
protests-20176?page=2 (mode of access: 03.10.2013).
12 Turkish protests: dangerous water with no compromise. URL: http://www.bbc. 
co.uk/ncws/world-curopc-22866043 (mode of access: 02.10.2013).
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и «Бальёз», по которым за решеткой оказались ректоры университетов 
и высокопоставленные военные13; попытки отменить запрет на ноше­
ние тюрбана в высших учебных заведениях, закон, ограничивающий 
потребление алкоголя14 — все это могло повлиять на распростране­
ние недовольства среди граждан. Кроме того, планируется приня­
тие новой конституции, в которой должны быть расширены полно­
мочия президента, что предоставит шанс Эрдогану быть избранным 
и остаться у власти ещё на несколько лет.
Таким образом, существенное внимание СМИ сосредоточено 
непосредственно на самой личности Р. Т. Эрдогана. Интернет-версия 
журнала The Economist опубликовала статью с заголовком «Демократ 
или султан», в которой содержится критика проводимой Эрдоганом 
политики. За 11 лет своего правления турецкий премьер-министр 
последовательно предпринимал шаги по усилению процесса ислами- 
зации страны. Эрдоган вносит существенные изменения в курс внеш­
ней и внутренней политики. Некоторые из его законов идут вразрез 
с демократией и устоявшимися в турецком обществе принципами, 
введенными М. К Ататюрком в начале XX в.15
Особое внимание прессы уделяется методам борьбы правитель­
ства с демонстрантами. «Методы, которые были применены про­
тив мирных демонстраций, абсолютно неприемлемы и не являлись 
необходимостью»16, — пишет The New York Times. В СМИ даже поя­
вился свой символ протестов в Турции, который показывает их сущ­
ность, — «Жестокость полиции к обычным гражданам, которые пыта­
ются защитить себя и свои ценности». Это фотография «Девушка 
в красном». На фотографии изображена девушка, принимающая
13 Аватков В. Турция и страны региона. URL: http://ru.joumal-neo. 
org/2013/07/17/turkey-and-the-states-of-the-region/ (дата обращения: 02.10.2013).
14 Kanun.No. 6487. URL: http://www.rcsmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130611-1. 
htm (mode of access: 02.10.2013).
13 Profile: Recep Tayyip Erdogan. URL: http://www.bbc.co.uk/news/world- 
curope-13746679 (mode of access: 02.10.2013).
16 Turkish Protesters Are Still Said to Be Ailing From Tear Gas. URL: http:// 
www.nytimes.com/2013/09/26/world/europe/turkish-protesters-are-still-said-to- 
be-ailing-from-tear-gas.html?_r= 1 &adxnnl=l &adxnnlx=l 381930919-+vm/raz/ 
Wo27iIPLwvyBjg (mode of access: 10.10.2013).
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участие в митинге, в лицо которой представитель полиции брызжет 
из перцового баллончика17.
Мирные демонстранты — выражение, которым чаще всего назы­
вали в мировой прессе участников митингов. «Ущемляя права мир­
ных демонстрантов, руководство страны ставит под угрозу развитие 
демократии в Турции», — пишет американское издание Newsweek™.
Но не является ли факт возможности провести акции протеста 
знаком развития Турции по пути здоровой демократии? Именно такой 
вопрос задает с недоумением Абдулах Гюль в связи со столь при­
стальным вниманием со стороны международных СМИ к протестам 
в Турции.
Кроме того, отмечают огромное количество политических заклю­
ченных в турецких тюрьмах, особенно журналистов. В этой связи 
в иностранной прессе часто встречается в качестве одной из причин 
протестов отсутствие свободных СМИ в стране. В частности в самой 
Турции текущие события освещались довольно слабо, так на телека­
нале CNN Turk во время протестов транслировали документальный 
фильм про пингвинов19.
Несомненно, СМИ в современном мире в условиях глобализа­
ции выступают в роли отдельной силы, способной влиять на между­
народный климат, предоставляя свою собственную версию событий 
и отличную от других новостную повестку дня. Необходимо ли в дан­
ном случае связывать реакцию СМИ с ожиданием перехода событий 
в массовые волнения наподобие «арабской весны» или же желанием 
нанести вред Турции, демонстрирующей в последнее время завидный 
рост во многих сферах деятельности?
Существует мнение, что дестабилизация внутриполитической 
ситуации в Турции может быть выгодна США, а также европейским 
странам для усиления своего влияния в Ближневосточном регионе.
17 Woman labeled 'icon' of Turkey protests: It's not about me. URL: http://edition. 
cnn.com/2013/Об/05/world/meast/turkey-woman-in-red/ (mode of access: 16.10.2013).
18 Turkey’s opposition grows up. URL: http://mag.newsweek.com/2013/06/19/will- 
turkey-s-protest-end-democracy.html (mode of access: 10.10.2013).
19 Democrat or Sultan?. URL: http://www.economist.com/news/Ieaders/21579004- 
recep-tayyip-erdogan-should-heed-turkeys-street-protesters-not-dismiss-them- 
democrat-or-sultan (mode of access: 16.10.2013).
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Турция, во главе которой стоит достаточно сильный и уверенный 
лидер, в последнее время придерживается самостоятельной позиции 
по многим вопросам как во внутренней, так и во внешней политике, 
что иногда может идти вразрез с планами других участников между­
народных отношений.
Но с другой стороны, все перечисленные проблемы, которые 
освещались с таким энтузиазмом в иностранной прессе, действи­
тельно стоят на повестке дня в Турции и давно требуют решения. 
С данной точки зрения, международные СМИ только лишь привле­
кли внимание турецкого руководства к необходимости устранения 
раскола в обществе и внесения корректировок во внутренний курс 
с целью стабилизации положения в обществе.
Е. О. Кисеева
Уральский федеральный университет
Образ Японии в российском 
общественном сознании (1875-1917)
Представления о Японии в российском сознании формировались 
не одномоментно и нередко менялись в зависимости от степени ее 
изученности, от увеличения непосредственных контактов, различа­
лись в зависимости от фактора личности человека, в чьем сознании 
формировался тот или иной образ.
Можно предположить, что в российском сознании был представ­
лен двоякий образ Японии: так называемая «живописная Япония» 
и Япония в качестве «желтой опасности». Следует понимать, что дан­
ные мнения не сменяли друг друга, они существовали в российском 
общественном сознании одновременно, но в зависимости от объек­
тивных внешних факторов, таких, как, например, Русско-японская 
война 1904-1905 гг., один из них доминировал, в то время как второй 
уходил на задний план. В русской культуре Серебряного века в отно­
шении Японии одновременно присутствовали как «страна вееров»,
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